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Being promoted by the change of management and the progress of computer 
technology, enterprise management software has experienced wonderful interpretation 
for nearly 30 years and will continue to promote the advancement of business 
management. However, we clearly see there is a lot of management in business 
organizations in the internet environment which faces to the role-oriented rules of 
conduct, but neglects the systematic management for unstructured information. This 
part is to spread, jumping characteristics of the information management needs 
cooperative management software to realize, it plays an enterprise management in the 
function of right brain.  
This dissertation studies the design and implementation of an enterprise 
personnel training system. On the requirements analysis process, according to the 
management features of electric power construction enterprise organization, Using the 
modern enterprise of the advanced management theory , making full use of the 
Internet network characteristics and resources, employing the three layers of B/S 
system structure, J2EE technology based on MYSQL and access to database 
technology. Having designed and realized the web based on enterprise management 
decision support system. At the same time, according to the practical needs, we design 
system foundation modules which the function is perfect, have a detailed analysis of 
every function, finally implement a manage system according to each layer modules, 
and apply it in the practical work. 
After validation test in a electric power construction enterprise , the system has 
realized the system design of each function , and organized departments and each 
branch with paperless work, and improved traditional office mode ,expand office 
space ,raise work efficiency ,reduced the cost of office, it will improve the 
management of the enterprise efficiency . 
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